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НОВІТНІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА 
ДОПОМОГУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ. 
 
Освітня і наукова діяльність сучасного університету вимагають 
ефективного інформаційного забезпечення. Традиційно цю функцію 
виконує університетська бібліотека, що забезпечує користувачам 
ефективний доступ до інформаційних ресурсів і можливість роботи в 
комфортних умовах. Швидкий розвиток і широке поширення нових 
інформаційних технологій помітно змінило напрямки діяльності вузівської 
бібліотеки. Від ресурсів і послуг університетської бібліотеки багато в чому 
залежить якість і зміст навчання. 
Діяльність Наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля спрямована на 
трансформацію традиційних бібліотечних процесів по наданню документів 
і інформації в інноваційну систему віртуального обслуговування своїх 
користувачів відповідно до прийнятої «Концепції розвитку бібліотеки на 
період 2006-2010 р.р.». 
Сьогодні вже не виникає сумнівів у необхідності і доцільності 
ведення крім традиційних каталогів та картотек електронного каталогу 
(далі ЕК) у бібліотеках. ЕК, як один з найважливіших інформаційних 
ресурсів, якими володіє бібліотека, займає своє гідне місце в довідково-
пошуковому апараті. Це повноцінний бібліотечний каталог, що працює в 
реальному режимі часу, об'єднує в собі різні види каталогів і наданий у 
розпорядження користувачів цілодобово. Він пов’язує в собі функції 
традиційних бібліотечних каталогів, якісно доповнюючи їх.  
В ЕК можливості пошуку багаторазово зростають, але при цьому 
значно підвищуються і вимоги до введення інформації, до її грамотної 
організації. Бібліографічний запис є головним елементом бази даних ЕК. 
При створенні бібліографічного запису ми намагаємося максимально 
повно розкрити зміст документа та інформацію про нього згідно ДСТУ 
ГОСТ 7.1 - 2006. «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання», що діє в Україні з 01.07.2007. Саме якісний, 
правильно створений бібліографічний запис дозволяє реалізовувати 
функції алфавітного, систематичного, топографічного каталогів бібліотеки, 
а також здійснювати функції обліку і реєстрації документів. 
На даний час ЕК нараховує близько 110 тис. бібліографічних записів, 
що відображують усі види ресурсів бібліотеки. Це нові надходження книг, 
періодичних видань, електронних матеріалів, а також ретроспективна 
частина фонду. Щорічне поповнення складає близько 13 тис. 
бібліографічних записів. Типо-видовий склад ЕК відображає специфіку 
фонду вузівської бібліотеки. Велика частина – навчально-методичні 
матеріали – 43290 (близько 40%), тобто те, що використовується в 
навчальному процесі. Інша література відображена в наступному 
співвідношенні: наукові матеріали (монографії, збірники, дисертації, 
автореферати) – 25240 (22%); художня література – 3138 (близько 3%); 
періодичні видання – 956 назв (менш 1%); аналітичний опис статей – 
32424 (30%).  
При створенні записів в ЕК співробітники бібліотеки орієнтуються 
на те, щоб користувачі могли самостійно знаходити необхідну інформацію. 
Для роботи з ЕК розроблені методичні вказівки для користувачів із 
правилами інформаційного пошуку в ЕК. У результаті пошуку користувач 
може ознайомитися з коротким або повним бібліографічним описом 
документів, їх наявністю та кількістю, місцем збереження, наявністю 
електронної копії.  
На допомогу навчальному процесу на базі ЕК створені і постійно 
поповнюються наступні бази даних: 
 праці вчених університету;  
 «екотехнології та ресурсозбереження»; 
 база даних повнотекстових навчально-методичних матеріалів; 
 авторефератів дисертацій, захищених на базі СНУ ім. В.Даля. 
Звернувшись до ЕК, користувач може вести пошук в одному полі по 
всіх параметрах або в розширеному переліку полів: по автору, укладачеві, 
редакторові, назві документа, року або місцю видання, видавництву, 
анотації, ключовим словам. Можна вибрати для пошуку значення з 
фіксованого переліку мов і видів документа, а також знайти матеріали, що 
випущені тією або іншою кафедрою СНУ ім. В.Даля, до тієї або іншої 
дисципліни, тим самим, звузивши рамки пошуку. Крім того, користувач 
може звернутися до запропонованих на цій же сторінці алфавітно-
предметних покажчиків і класифікаторів з виділеними рубриками, що 
значно полегшить пошук у каталозі. 
Однією з особливостей роботи з нашим ЕК є зв'язок з 
повнотекстовою базою даних «Електронна бібліотека навчально-
методичних матеріалів», яка сьогодні налічує близько 2250 матеріалів. 
З 2004 року доступ до ЕК для користувачів організований в 
онлайновому режимі через сайт бібліотеки. Робота ж з повнотекстовими 
електронними ресурсами бібліотеки можлива в локальній мережі 
університету, а також у приміщенні бібліотеки.  
Популярність ЕК серед наших студентів поступово зростає. Цьому 
сприяє і створення в 2009 р. у бібліотеці доступу Wi-Fi з безкоштовним 
виходом в Internet, і організація можливості роботи з електронними 
ресурсами, і всебічне інформаційне обслуговування користувачів. Є 
можливість самостійного доступу до локальних електронних ресурсів 
бібліотеки та університету (електронному каталогу, повнотекстовим 
документам, сайтам кафедр, лабораторій, відділів університету і бібліотеки 
та інш.). 
Таким чином, переваги ЕК у його доступності, можливості 
оперативного пошуку, сполученні спрощеного і багатоаспектного пошуку, 
одержанні більш повної інформації про фонд бібліотеки, про джерела 
інформації, наочності (за рахунок автоматичної вибірки матеріалів та 
виведення результатів на одну сторінку). 
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